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SAŽETAK 
 U ovom radu, prikazana je izvedba i rad jednostavnog nadzornog sustava te slanje 
potisnih obavijesti. Glavna zadaća je nadzor prostora i obavještavanje korisnika o aktivnostima u 
nadziranom prostoru. Aktivnosti u prostoru detektira pasivni infracrveni senzor. Prilikom 
detekcije aktivnosti, nadzorni sustav šalje poruku korisniku putem potisne obavijesti.  
 Ključne riječi: 
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SURVEILLANCE SYSTEM BASED ON RASPBERRY PI PLATFORM 
ABSTRACT 
 
 This paper shows the construction and operation of a simple surveillance system and 
sending push notification. Main task is area surveillance and alarming user about activity in the 
area. Activity in the area is detected by passive infrared sensor. In case of detection activity, 
surveillance system sends alarm to user via push notification. 
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